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1. Institutets fortlöpande iakttagelser ha utan väsentliga störingar 
fortgått. Den årliga expeditionen i de Finland omgivande haven utför-
(les i juli. I augusti deltog institutet i de av den internationella haysforsk-
ningen anordnade specialmätningarna. i Kattegat. Under sommaren 
tmdersöktes Petsamofjorden av herrar BICH och S'I'ENIJ. På våren 
utförde en av den internationella havsforskningen tillsatt arbetskom-
mission å institutets laboratorium en undersökning oni kolsyrebalansen. 
Vid det internationella haysforskningsrådets 24 årsmöte i mars var 
Finland representerat av professor T. H. JAnvI och underskriven. Dess-
utom deltog talassologen KunT BUCH såsom expert på inbjudan av rådet. 
2. Personal och förvaltningsfrågor. 
Den ordinarie personalen vid institutet har varit: 
Direktor: 	 professor Rou,i+ W.T.ING 
Inspektorer: professor Hj. TAI,r,OVIS'T, 
professor K. K. LEVANDER, 
'1'alassolo'er: 	 d:r HENRIK RENQVIST, chef för vattenståndsavdelningen (I) 
till den 6 mars, 
d:r KUR'r BrJcH, chef för kemiska avdelningen (III), 
inalt. G. GRANOVIST, chef för isavdelningen (II), 
Assistenter: mag. Ris'TO JURVA, 
cl :r, friherre ERIK PAI,Mi?X, 
gnag. 	S. E. 	StEEl,F. 
Biträdande assistent: olag. STINA GRIPENBERG, 
Ritbiträde: fröken To1Ni RoNiMUS, 
Rälcnehiträden: fru Er,sa KINNUNEN, 
fröt{e11 MARGARETHA HOT,MBERG, 
I,aboratoriel)itrade och 
vaktmästare: lierr 	j. V. 	vAI,DCN. 
2 	 Rolf Witting. 
Till den 31 enars var jag såsom ledamot av statsrådet förhindrad 
att omhänderhava direktorsämbetet. Detta omhänderhades av talasso-
logen RENQVIST, sorti emellertid den fl mars utnämndes till föreståndare 
av Hydrografiska byrån vid Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. D:r 
RENOVIST har från den 1 oktober 1918 fungerat sorti assistent vid de 
hydrografiska havsundersökningarna, sedan som assistent och från den 
1 februari 1919 som talassolog vid institutet, och har under hans tid den 
väsentliga delen av lnareografnätet uppbyggts och vattenståndsmateria-
let successivt publicerats, varjämte det mesta av det opublicerade och 
delvis obearbetade äldre material, som av institutet vid dess grundande 
mottogs, av honom kritiskt genomgåtts och bragts till offentligheten. 
D:r RENQVIST har därjämte deltagit i arbeten av olika slag inom insti-
tutet, såsom av tidigare årsberättelser framgår. Institutet tackar honom 
för hans oförtrutna, intresserade och vakna deltagande i institutets 
arbeten. Såsom t. f. talassolog fungerade assistenten JUnw A under den 
tid d:r RENQVIST bestred direktorsbefattningen, från den 23 april assis-
tenten S'TENIJ. Såsom extra biträden för skötseln av särskilda åligganden 
tjänstgjorde å institutet fru F. HASSELSTRÖM till utgången av mars, fru 
H. HOVING till utgången av nears, under maj och juni och från början av 
september till årets slut, fröken G. FoRs'r1~N till utgången av nears och 
under maj och juni, fröken E. V. KRAE1t1ER från början av september till 
årets slut och fröken B. MONTELL tinder november och december. I sam-
band med Kattegat-arbetet och kolsyrekommissionens arbeten biträdde 
stud. L. AVASAS JERNA tinder största delen av året vid det kemiska ana-
lysarbetet och deltog stud. Bo WITTING under september till december i 
uträkningen av strömmätningarna. Såsom telegrafist vid institutets radio-
station har tjänstgjort herr KOIVISTO. Stationen har sedan hösten 1931 
även förmedlat sjöfartsst} teisens radiokorrespondens mete isbrytarens. 
Herrar Bucx, STENIJ och PALMf,N fungerade såsom kassör, sekrete-
rare och notarie. Biblioteket har skötts av herr S'TENIT och fröken 
HOLMBERG. 
Kommissionen har sammanträtt G gånger. 
Institutets utgifter framgå tir följande sammandrag: 
1. Avlöningar .....................................................1.19,227: - 
2. Observationsarvoden ............................................ 1)11,000: - 
3. Instrument, kemikalier, litteratur 	...............................13,798: 99 
-1. 	Tryckning, blanketter, kartor . ................................... 	59,999: 85 
5. 	Värnfe, Ise, städning .......................................... 	23,-104: SO 
I-Iaysforskningsinstitutets värksamhet under år 1931. 
(3. AIareografernas uppvärmning och underhåll ........................ 	13,082: 55 
7. Precisionsavvägning ............................................ 939: - 
8. 1xpenseuredel 	................................................ 	23,998:85 
4. 	Israpportering 	................................................ 	(33,820:05 
11). 	Resekostnader 	................................................ 	15,997:75 
11. 	Direktors dispositionsmedel 	.................................... 3,1)97: 55 
Summa 911,260: 39 
Kostnaderna för Finlands deltagande i det nordeuropeiska haysforsk-
ningsarbetet, inklusive niin resa till Köpenhamn, utgjorde Emk 58,307: 50. 
3, Expeditioner. 
Arsexpeditionen i vår del av Baltiska havet ägde ruta den 1 till den 20 
juli, varvid 65 av de fastslagna orterna ute i sjön, en två gånger, besöktes. 
Expeditionen leddes av talassologen GRANQVIST och deltogo vidare assis-
tenten PAI,MtN och såsom extra assistent stud. P. O. BUCH. Under expedi-
tionen och på nedfärden från norr inspekterades alla talassologiska fasta 
och fyrskepps-stationer saint en god del av vattenståndsstationerna. 
Den 10 till 17 augusti låg Nautilus, jämte det svenska undersöknings-
fartyget Skagerack, (le tyska Poseidon och Htulte och slet Glanska Jape-
tus Steenstrup, förankrad i Kattegat, varvid korvtinwerligen å olika djup 
ströni nättes och övliga talassologiska elentent bestämdes. På färden 
ned gjordes mätningar å 6 punkter i mellersta Östersjön och 5 9 överens-
komna punkter i sydliga Östersjön och Öresund, dessa 9 punkter besöktes 
även på färden tillbaka likson ock 2 punkter i Östersjön. Arbetet led-
des av mig och deltogo häri herrar URArrQvIs'r och JURVA och såsom 
extra assistent universitetsadjunkten d:r RAGNAR I,vDPN. 
Vidare utförde herrar BUCH och S'rEv1J, såsom nämnt, need under-
stöd av Geografiska. Sällskapet en undersökning av förhållandena i 
Petsaniofjorden tinder juli månad. Gemensamt undersökte de därvid 
vattenlagringen inom fjorden och strax utanför dess mynning. Herr 
BUCH hade därutöver såsom specialuppgift att utreda kolsyrebalansen 
och halten av kväveföreningar, fosfat och silikat, herr SrENIJ skulle 
ined hjälp av två extra mareografer och inareografen i I,iinahamari 
utreda tidvattenförloppet och eventuellt förekommande seiches. 
Iakttagelsematerialet från 1930 års expeditioner har under året publi-
cerats. Materialet från årsexpeditionen förelåg vid årsskiftet till större delen 
i manuskript och från Kattegatexpeditionen till väsentlig del bearbetat. 
Petsamo-analyserna och utmätningarna bli färdiga tinder våren 1932. 
4 	 Rolf Witting. 
4. Vattenståndsarbetet, 
Med Ra.um.o stad inleddes för ett antal år sedan underhandlingar om 
anläggande av en coareografstation, varvid staden skulle utföra station-
byggnaden och institutet leverera inareografen. Då vid hamnens ut-
byggande nu lätt en mareografbrunn kunde inbyggas i kajen, anmälde 
stadsstyrelsen härom för institutet under framhållande, att en del av 
byggnadskostnaderna borde av annan än staden bestridas. hinska 
Vetenskaps-Societetens Sohlbergska Delegation beviljade för ändamålet 
ett bidrag stort 7,500 Fmk. Ritningar för stationen uppgjordes å institu-
tet och besiktigade t. f. talassologen STENIJ den föreslagna platsen, sona 
befanns lämplig. Arbetet har påbörjats. 
Mareografernas arbete och inspektionen av dem framgår av tabellen 1. 






mätningar Datum av mtn 
f viii. 	(i 
Liinahamari ...... Toivo Hakala . vill. lof S. 
f 	Z. 	8~ 
1 
0 (+ 1) 
Kemi 	............ T. 	Jaatinen 	........ 71 VIIL l81 14. S 
Toppila 	.......... V. 	E. 	Aho 	.......... 65 Z. 	9 E. S. -  
Hornankallio 	.... Heikki Meskus ...... 68 VII. 21 E. P. — 0.5 
Alholmen 	......... (12 VII. 22 13. P. --1 
Vasklot 	.......... 14. 	Häggströnr 	...... 75 VII. 	17 R. P. — 1 
Kaskö 	.......... 
W. 	Björk 	............ 
J. 	S. 	Sjölund 	...... 66 VII. 23 E. P. 0 
Mäntyluoto 	...... J. 	Sundblom ........ G7 VII. 23 Ii. P. 0 
R. 	Rothberg 	........ 66 VII. 	11 E. P. - 3 (- 	11) r ) Degerby 	.......... 
Runsala.......... R. Häggkvist 	..... , 66 VII. 25 E. P. — 1 
Rangö 	.......... K. 	A. 	Nysten 	...... 6-1 VII. 	10 E. P. 4 1 
Helsingfors 	...... Haysforskningsinst. 5 — - 
Fredrikshamn .... M. 	Mälkiä 	.......... 67 VII. 	SPI- P. + l 
14. 	J. 	Jääskeläinen 	. . 66 VII. 	(3 14. P. — 2 
J 	VII. 	(i $. P.~ 
Wiborg 	........... 
Björkö 	.......... H. 	Pöntynen ........ 60 
i. 	IX. 	26 E. s.J (1 
Sortanlahti 	...... A. 	Tikka............ 64 IX. 21 E. S. --2 
Walarno 	........ Munkarna 	.......... — — — — 	2) 
') Föregående års avvägning felaktig, skillnaden 1.1 cm, oni beräkningen göres 
enligt denna avvägning, 0.3 cm av utjämnat värde. 
2) I funktion: 29. IV-2. XII. 
Haysforskniugsinstitutets värksainhet under år 1931. 	 5 
Registreringar titan avbrott föreligga från Alholuteii,, Vasklot, Manly-
/0010 och Wiborg. 
I Kemi avbröts flottörens vajer strax efter det ovanliga högvattnet 
elen 3 oktober, varav en lucka om (3 timmar, genom bristande justering, 
därefter under oktober -I-8 luckor om tillsammans 34 timmar. I Toppila 
en lucka om 112 timmar augusti 18-23, vållad av att registrerpapperet 
ej förnyats. I HorntantJ;:atlt:o lucka 130 timmar juli 21 26 på grund av att 
ett motviktsblock slogs sönder, 102 timmar november 18-22 emedan 
uret stått. I Kaskö rätlinjig registrering 52 timmar januari 13-1S vid is 
i brunnen. Luckor 106 timmar juli 13 17, (30 timmar augusti 5-7 och 
64 timmar aug. 27 30, alla genom feljustering. I Runsa.la. stod uret 17 
timmar jan. 4-5, 48 timmar jan. 8-10, 4 timmar febr. I och 9 timmar 
aug. 22-23. I Degerby stod uret 27 timmar maj 16-17 och 65 timmar 
maj 21 2,1. I Hrtu,ö stod uret 2-1 timmar jan. 11 12. I Helsi't.gfors 
stod uret 40 timmar febr. 1S-1 9, 10 timmar juni 26 och 24 timmar juli 
29-30. I Fredi'ikshanin stod uret 57 timmar sept. 28 okt. 1. I Björkö 
stod uret 8 timmar juni 22. Dec. 1 sprang klockvajern och stod uret 5 
timmar. I Soi ,trttal(tlili var registreringen rätlinjig tunder 16 timmar dec. 
Arbetet vid lPeglarna framgår av tabell 2. 
Tabell 2. Pegelstatt'oner 1931. 











Datum w av 
Ulkokalla 	. E. J. Björklöf .. V—XII V—IX: 7, 14, 21; X— 
XII: 	1.1 P T — — - 
Rönnskär J. A. Söderholm I—XI1 1—XII: 14 S V VII. 	17 Ii. 	P. — -1 
näbbskär.... Petter handfika . 1—XII I—XII: 7, 1 ä, 21 P T VII. 24 E. P. + 12 
Lökö 	..... F. E. Varjonen . I—XII I—IV, IX—XII: 7, 1-t, 
19; V-VIII: 7, 14,21 S V VII. 	2.1 E. P. — 4 
I,ypertö 	.... AI. O. Saarelainen I—XII 1—XII: 7, 11, 21 P V VII. 2-1 1. 	P. — -1 
hemström I. Broman 	.... I—XII I—XII: 9 P V — - 
Hellman ... J. V. 	Carlberg.. I—XII I—XII: 1) P V VII. 	1-1 F. P. — 8 
Kobbalelintar Lotsarna 	...... I— XII I, 	II, XI: 8, 	1-1, 	17; 	III: 
7, 	1.1, 18, 	IV: 	7, 14, 
15; V 	VIII, Z: 7, 
1-1, 	21; 	IX: 	7, 	14, 
J Fr. 	Lindstroni ..1 16; XII: 	9, 	1-1, 	16 S V L. P. - 
utö . 	• 	.. 	: 	: 	: 	: I J A. K. Brunström f 1—XII I—XII: 	7, 	1-1, 21 PT VII. 	12114- P. ±6 

















Datum av '1c. 
Jungfrusand J. 	E. Alborg 	.. I—XII 1—XII: i, 1-1 S V VII. 	Il E. P. 0 
Strömma 	.. G. Karlsson .... I —XII I—XII: S P V — - 
Russarö 	... Fyrbetjäningen. I—XII I—XII: 	7, 	1-I, 	21 S T VII. 	10 11. 	P. 0 
Tvärminne 1 ) Sven Öbberg 	.. I—XII I—XII: 7, 	II, 	21 P T VII. 	In II. 	P. — 1 
Skuru 	. - .... Ester Öhman .. I—XII I—Xii: 11 P V — - 
Söderskär 	. F. A. Lundell .. 1—XII 1—XII: 	7, 	1-1, 	21 S T VII. 	1 I;. 	I'. + 2 
Hogland ... Leander Mattila I—XII I—XII: 	I-I S V VII. 	7 11. 	P. — fi 
Sonrenarö 2).. V. V. Mattila 	.. I 	XII I--XII: 	7, 	1-1, 	21 P T VII. 	7 E. P. - 
Wiborg 	.... E. I,öyskä...... I— XII I—XII: S P V 
Lavola...... V. 	Laitinen 	.... I—XII I—XII: S P H — — - 
Sordavala 	. H. Silakoski.... I— XII I—XII: 11 P H — — - 
\Valamo . : .. Mrnilcen Juvian. I—II: 	24; I 	IL 	2-1: 	1-l; 
31.111—XII 31. III—XI: 	1-I 
XII: I 	:3fl P V - — 
P = pegel med fast skala, indelad i dubbel-centimeter; S = stång och arm; V = 
vattenståndsjournal; T = talassologisk journal innehållande vattenståndsuppgifter: 
H = journal erliållen från Hydrografiska byrån. 
I sista kolumnen anger avvägningsdiferensen i förhållande till föregående år såsom 
positiv att nollpunkten har sjunkit, såsoas negativ att den stigit. 
Bearbefu ingen, av vallenslaiidsmalerialei har påskyndats under aret. 
Materialet för 1928 slutbearbetades och publicerades, materialet för 
1929 föreligger tryckfärdigt och det för 1930 är till huvudsaklig del 
färdigt sammanställt, allt under t. f. talassologen S'rENIJs inseende. 
1931 års material var vid årsskiftet utmätt så när sorl 6 månadslängder 
från I,iinahamari och den sista månadslängden från de övriga stationerna. 
Den kritiska bearbetningen av pegelmaterialet före år 1913 har slutförts 
och offentliggjorts av d:r RF1=vI5i. Herr S'rENIJ har påbörjat en teore-
tisk undersökning av vattensvängningar i ett begränsat havsbäcken. 
5, De talassologiska iakttagelserna å fasta stationer. 
Stationsnätet är detsamma solas föregående år. Alla stationer vid salt- 
sjön ha inspekterats av talassologen GRANQVIST. Tabellerna 3 och -1 ge 
utförligare uppgifter. 
1) Föregående års avvägning felaktig. Enligt detta vore skillnaden 1930-1929 
-1-7 mm, 1931—i930 —8 urin. 
2) Pegeln ånyo fastsatt 26. X. 1930. 
Ha csforskningsinstitntets värksamhet under är 1931 










Marjaniemi . F. 	Korpela 	..... 1-1 8, 23 7, 14, 21 VII 21 
Ulkokalla .. E. 	J. Björklöf .... I-IV, XI-XII: 14; 
V-Z: 	7, 	14, 	21 20 25 7, 14, 21 VII 20 
Tankar 	.... S. S. Källström 1.1 15 36 7, 14, 21 VII 21 
Valsörarna . Karl F. Färin ... 7, 	14, 	21 10 36 7, 14, 21 VII 12 
Norrskär 	• : Hj. Molander 	... 7, 	14, 	21 40 23 7, 14, 21 VII 17 
Sälgrund 	. : A. U. A. Johansson I-IV: 7, 	11; V-ZII: 7, 
11, 	21 20 20 7, 14, 21 VII 23 
Säbbskär 	.. Petter Kandika . 7, 	14, 	21 24 23 7,14,21 VII 24 
Enskär 	.... K. O. V. hatsen . 14 20 33 7, 14, 21 VII 2-1 
Märket ... K. J. Mattsson 	. 14 100 17 7, 14, 21 VII 14 
bågskär. • • : 
	
I\V. Johansson 	..~ 
Hagnäs 	. ,f I, 	II, 	SI, ZII: 14; 	III, 
IV, IX, X. 7, 14, 
V-VIIL: 7, 1-1, 21 70 32 7, 14, 21 VII 13 
IPr. A. 	Lindströntl 
Utö 	...., lA. P. Bntnströmf 1-IV XI
-XII: 14, V- 
1: 	7, 	11, 	21 90 27 7, 14, 21 VII 12 
Jungfruskär E. G. Brunström.. 15 40 36 - VII 11 
I,ohm 	.... 	. J. L. 	Pettersson .. 14 50 36 7, 14, 21 VII 11 
Bengtskär. J. A. Westerberg. . I-III, XII: 	1d; IV-ZI- 
7, 	11, 	21 50 29 7, 14, 21 VII 25 
Russarö.... K. W. Lindqvist .. 14 30 34 7, 14, 21 VII 10 
Tvärminne.. Sven Öhberg 	.. 14 20 35 - VII 10 
Kallbådan.. K. J. 1V'eckströnr . 14 40 36 7, 14, 21 VII 	9 
Gråhara F. K. Eklund .... 7, 	14, 	21 31) 35 7, 14, 21 VII 16 
Helsingfors J. 	V. 	IValden 	... 9 - - - - 
Söderskär .. F. 	A. Lundell .... 14 50 28 7, 14, 21 VII 	4 
Aspö 	...... A. 	Tuomola ...... I-IV, XII: 1-1; V-VIII: 
7, 14, 21; IX-XI: 
7, 	1-1 30 21 7, 14, 21 VII 	5 
Hogland 	.. A. 	Sunila 	........ 7, 	14, 	21 60 20 7, 11, 21 VII 	7 
Sommarö . Valto Mattila ... 14 50 35 7, 14, 21 VII 	7 
Stamö 	.... Izr. 	Pitkänen 	.... I-IV: 14; V-XII: 7, 
1.1, 	21 20 5.6 7, 14, 21 VII 	5 
MIartinsaari. 31. 	Niemelä 	.... , . ---- 25 36 VII 	5 




Tabell 4. Iakttagelser å /yrskeppen 1931. 










o , c c: 
v1 
Plevna 	.......... IKL Wiklund ...... VI 	9-XI 21 7, 	14, 	21 17 0, 	5, 10 VII20. 
Nahkiainen 	...... Befälet 	.......... VI 	8-XI 21 7, 	14, 	21 17 0, 13,26 VII20. 
Helsingkallan 	.... J. H. Björkman 	.. V 	28-XI 3O 7, 	14, 	21 18 0, 13, 26 VII 19 
Snipan 	.......... A. Fagerström 	.... V 	23-XII 17 7, 	14, 	21 20 0, 13, 25 VII 1$. 
Storkallegrund....Åke Fabler 	...... V 	23-XII 17 7, 	14, 	21 20 0, 10,20 VII 16. 
Relanderinmatala . Ragnar Stackelberg V 	16- XII 27 7, 	14, 	21 22 0, 10, 20 VII 15. 
Storbrotten 	...... P. 	johansson...... I 	1 	II7,IV26- 
XII 31 7, 	14, 	21 26 0, 15, 30 VII 15. 
Äransgrund 	...... N. 	MIangelius ...... I 1-7, V 9-XII 31 7, 	14, 	21 2-1 0, 15,30 VII 8 
Kalbådagrund .... J. 	V. Palinroth .... V 	1(;-XII 31 7, 	14, 	21 24 0, 15, 30 VII 	'1 
Verkkornatala .... V. 	Heltonen 	...... V 	21-XII 1 7, 	14, 	21 20 0, 	9, 18 VII 6 
Taipaleenluoto.... G. 	A. 	Blom ...... XVII 18-XI 21) i7, 	14, 	21 13 0, 	s, 10 - - 
Dearbelningen av materialet har så fortskridit att iakttagelserna av 
salthalt och temperatur för 1929 juli-1930 juni under året offentlig-
gjorts av talassologen öRANOulsT. Materialet för 1930 juli-1931 juni har 
ej kunnat under året, som avsett var, offentliggöras, beroende detta på att 
före dessa saltanalyser de i Kattegat tagna utfördes. Strömmaterialet 
för 1930 och 1931, som omhänderhafts av assistenten PALMty är till 
väsentlig del färdigt sammanställt. D:r PALIIdN har vidare varit syssel-
satt med en undersökning av vindens inverkan på havsytans lutning. 
6. Isuppteckningarna, 
Dagliga anteckningar under vintern 1930-31 ha utförts vid 95 sta 
tioner vid saltsjön och 12 i Ladoga. Tabell 5 ger nödig översikt. 
Tabell 5. Isobservationer' vintern .1930-31. 
Ort Observator 'I'id Journ. Kartor 
Röyttä 	 ..... 
l 
J. Aspegren............ X 10-V 22 22 - 
Ajos 	.................. A. Aspeggen............ X 10-V 29 31 10 
Ulkogruuni 	............ WV. Pinnberg 	.......... X 10-V 22 1-1 -I 
Marjaniemi 	........... • F. Porpela 	............ XI 21-V 22 28 3 
Toppila 	................ A. Heikkinen 	........... XI 21-V 22 -1 3 
Haysforskningsinstitutets värksainhet under år 1931. 
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Brändö, (Vasa 1.) ...... 
Norra Björkö .......... 


























horsö (Al.) ............ 
Kobbaklintar .......... 
Lågskär 	.............. 





F. 	Haikara 	............ XI 1.1—V 29 28 
K. 	A. 	Holm............ X 10 —V 29 31 
E. 	Björklöf 	............ I 2—V 22 21 
K. 	L. 	Lindell 	.......... X 10 —V 29 32 
S. 	S. 	Källström 	......... XI 21—V 22 26 
Aug. 	Gustafsson ........ XI 21 XII 5 2 
W. 	Näs ................ XI 21__\T S 18 
H. 	Nabb 	.............. XI 21—V S 26 
J. 	H. 	Nabb 	............ XII 19 —V 15 22 
O. 	Söderholm 	.......... XI 21 —V 15 26 
K. 	Fären 	.............. XI 21—V 15 26 
Hj. 	Molander 	.......... XII 19—V 15 19 
M. 	Söderholm 	........... XI 21 —V 15 26 
E. A. Söderholm ........ XII 19—V 15 22 
W. 	Öman .............. XI 21—V $ 26 
F. 	O. 	AIoliis............ XI 21—V 8 25 
A. U. A. Johansson 	.... XI 21—V S 25 
A. 	Sjölund 	............ XI 21 —V 8 25 
XI 21 —V $ 25 
XI 28—V 8 24 
J. 	E. 	Karlsson 	......... 
V. 	A. 	Österman .......... 
XI 21 —V 8 25 F. 	A. 	Fors 	.............. 
P. 	Kandika 	............. XI 28—V S 23 
V. 	V. 	Reilander ........ XII 19 —V S 21 
J. 	V. 	Nylund 	.......... XI 21 —V 8 39 
K. 	Sjöberg 	............ X 10 —V 8 26 
K. 	O. 	V. 	Matsén 	...... XI 21—V S 35 
F. 	Holm 	.............. XI 21 —V S 2-1 
J. H. 	Söderberg 	........ XII 26—V 8 20 
A. 	T. 	Fellinan.......... I 9 —V 1 17 
V. 	Lundgren 	.......... XII 19—V 1 20 
G. A. Hamnström ...... II 6—V 1 13 
XII 19 —V 1 27 
K. 	J. 	Mattsson 	........ I 23 —IV 17 12 
J. 	V. 	Carlberg 	........ I 9—V 1 16 
J. 	A. 	Johansson 	........ I 9 —V 1 17 
K. 	Fagerström 	.......... 
II 6 —IV 10 10 
II (i —IV 3 1 
A. 	Sjölund 	.............. 
H. 	Holmqvist ............ 
K. 	A. 	Hagnäs.......... II 13—V 8 13 
R. 	Rothberg 	.......... I 9 —V 1 17  
K. 	E. 	Engman 	........ XII 19 —V S 21 
O. 	Sjölund 	....... 	.... XII 19—V S 21 
V. 	Holmberg 	.......... I 9—V S 18 
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F. G. Brunströin ...... 
F. bindström ..........  
J. L. Pettersson ........ 
H. Koski .............. 
A. Sundman............ 
A. W. Mickelsson ...... 
A. \V. Lindberg ........ 
A. Artzén .............. 
J. F. Alborg .......... 
H. F. Heino .......... 
Tb. Himberg .......... 
U. Larson 	............ 
J. A. Westerberg ...... 
K. RV. Lindqvist ...... 
F. A. Söderblom ...... 
A. Österberg .......... 
A. F. Grabben .......... 
K. R. Stenlund ........ 
G. A. Westerholm ...... 
F. F. Westerberg ...... 
K. J. Weckström ...... 
R. Malmström.......... 
F. K. Eklund .......... 
F. A. Lundell .......... 
G. A. Andersson ........ 
F. Österberg .......... 
K. Saruran ............ 
G. A. Gustafsson ...... 
r. F.11ickelsson ........ 
G. Karlsson ............ 
O. Kantola ............ 
W. R. Brunila ........ 
A. T uonrola............ 
A. Survila .............. 
F. A. Penttilä .......... 
V. Rabi 	.............. 
A. Niemelä ............ 
W. Mattila ............ 
Iir. Pitkänen .......... 
Al. Niemelä ............ 
O. I,autala ............ 
O. Niemi .............. 
111. Niemelä ............ 
XI 21—V 8 
I J--V 1 
I 2—V 8 
XI 1-1—V 1 
XII 19—V 1 
XI '21—V 8 
I 9—V $ 
XII 19—V $ 
XI 2l—V $ 
XI 21—V 8 
XII 19—V 	1 
I 9—V $ 
I 	9-1V 111 
I 9—V 8 
XI 21—IV 2d 
XII 19—V 8 
I 2—IV 17 
XI 21—V 8 
XI 21—V 15 
I 9—V 8 
XII 19—V 1,3 
I 2--V 1 
I il—V S 
I 	2—IV 2-1 
XII 26—V S 
X 10—IV 24 
XI 21—V 1 
XI 21—V S 
XI 21—V 8 
I 2—V S 
XII 19—V $ 
I 	2—V 15 
I 9—V 8 
I U—V S 
I 2—V $ 
XII 26—V 15 
XII 26—V 15 
X 17—V 22 
XII 19—V 22 
XI 21—V 15 
XII 12—V S 
XI 21—V 15 
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Ort Observator 'lid Journ. Kartor 
Nervö 	................ G. 	Wigren 	............ XII 26—V 	22 22 1 
Sejdskär 	.............. E. 	Norrgren 	.......... XII 19—V 	15 9 2 
'Prångsund 	.............. A. 	Pusa 	.............. XI 31 —V 	8 25 13 
Björkö 	(Wib. 	1.) ........ A. 	Roti 	.............. XII 19—V 	8 3n (i 
St yrsudd E. 	WVirkki .............. XII 12—V 	1 17 2 
Saunanienui 	............ J. 	Hedlund 	............ XI 21 —V 	15 26 2 
Sortanlaliti 	............ A. 	Tikka 	.............. XII 12—V 	15 22 9 
Keilrolul 	.............. Otto 	Hyytiäinen........ XI 	21—V 	$ 2-1 2 
Iialksalo 	.............. J. 	Parikka 	............ I 	9--\' 	S 18 3 
Sorola 	................. M. 	Kokko.............. XI 	21—V 	15 25 7 
Lumivaara 	............ P. 	Ahokas 	............ XI 	11—V 	15 3G G 
Sordavala .............. A. 	Laissi 	.............. XI 	1-1--V 	15 26 - 
Hanhipaasi 	.......... : P. 	Laitakari............ I 	16—V 	15 18 3 
Walamo 	.............. Munken Juviau 	........ XII 19—V 	15 — - 
I,äskelä ................ DMI. 	Ahokas 	............. XII 19—V 	15 16 3 
sgautsiesaari........... 1. 	'ainmela ............ XI 	21 	V 	15 11 2 
1\lykrymissaari .......... P. 	Pariklea 	............ I 	9—V 	15 81 -I 	i 
1)e utförligare kartorna över isfördelningen varje fredag ha uppgjorts 
för tiden nov. 21—maj 22. Bearbetningen av detta material, liksom 
övrigt nedannänlnt material ingår i den skildring av isvintern 1930-31 
SO la av talassologen GRANPVIS'r offentliggjorts. Assistenten JIJRVA har 
fortsatt den sammanfattande undersökningen av isförhållanden i våra 
hav. 
7. Israpporteringen vintern 1930-31 
Israoiteiiig ii,ed radiolon skedde över Helsingfors och Lahtis 
rundradio dec. 17—maj 22, över Hangö jan. 1—maj 15. Chiffrerade radio- 
gram för utland och fartyg utsändes över Sandhanen no-,-. 1 	maj 22. 
Tabellen 6 ger institutets rapportörer. 
Tali. 6. Teiefonra',bor1di'err och telegramia'oi1örer 1930-31. 
T. Jaatinen, Kenli, tgr. 
F. J. IIkkola, Ficähorg, tgr. 
K. A. Holm, Brahestad, tgr. 
(3. Strömhäck, Vxpila, tgr. 
G. Ramstedt, Jakobstad, tgr. 
II. Nabb, Brändö, tif. 
V. V. Jtfrvelins, Wasa, tgr, 119. 
J. H. Nabb, N. Björkö, tlf. 
O. Söderholm, Korsö, tlf. 
V. Oman, Bergö, tlf. 
1,'. 0. Moliis, Harrströtn, tlf. 
A. F. A. Johansson, Sälgrund, (If. 
A. Sjölund, Högklubb, tlf. 
j. H. Karlsson, V ttergrund, tlf. 
F. A. Fors, Räfsö, tgr, tid. 
J. Sundblom, Mäntyluoto, tgr, tid. 
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V. Reilander, Ranmo, tu). F. K. Eklund, Grähara, tid. 
A. V. Henriksson, Ranino, tcr. 1?. A. 	Landell, 	söclerskiir, 	til . 
K. Sjöberg, Nystad, tlf. f:. A. Andersson, 	Glosbolin, 	fib. 
F. Holm, Lypertö, tlf. l;. Österberg, 	I,illpellinge, 	tllh. 
A. Johansson, Mariehamn, tir, tif. K. Sarinan, 	AT'ätskiir, 	t11. 
R. Rothberg, Degerb}•, tgr, tlf. G. Karlsson, Boistö, fib. 
J. I,. Pettersson, bolin, tid. W. R. 	Brunila, 	Iiuntsalo, 	tif. 
I.  Granqvist, Naga, tit. I~. Ströni, Kotka, tgr, t1L. 
A. Sundman, Nådendal, tlf. A. Tuoniola, 	Aspö, 	tlk. 
A. Rasko, Abo, tgr, tld. 0. Niemi, 	Pitkäl)a isi, 	tif. 
A. Artren, 	Pargasport, 	tl1 . A. Pusa, 	'rriingsund, 	tll). 
J.  If. 	Alkorg, 	Jungfrusund, 	tt!). I. Saarinen, 'rrångsnnd, tir. 
0. Tampio,_ Hangö, tgr, tld. H. I'öntvnen, 	Björkö, 	(«'ibl,) tgr, fil). 
U. I,arson, 	Hangö, 	t1). A. Roti, 	Björkö (Wik.) tllh. 
F. Wikström, Hangö, tgr. 11. M\ irkki, 	Stvrsud(1, tu. 
O. Söderblom, Rnssarö, tld. 
A. S. 	österberg, 'Tvärminne, 	tlf. förklara, -. 
A. F. Grabben, Hästö-Busö, tlf. tgr: dagligt cliiffertele rani 
K. R. Stenlund, Jusarö, tld , tic): daglig telefonrapport 
G. A. Westerholm, Barösund, tid. fib: telefonrapport 	flera gånger i veckan, 
E. E. Westerberg, Bågaskär, t1b. dock ej regelbundet varje dag, 
R. Malmström, Porkala, tld. fit: telefonrapport endast varje fredag. 
De dagliga skriftliga sanimelrapporterna av inkomna uppgifter från 
det baltiska området avgåvos under tiden dec. 19—niaj 8, åtföljd varje 
fredag (dec. 19 maj 8) av en preliminär iskarta. Motsvarande samniel-
rapporter från Ryssland, Sverige och Tyskland ha tillställts institutet. 
8. De kemiska arbetena. 
Under året bestämdes klor i 8,631 vattenprov, därtill 1,403 onititre-
ringar, allt av stud. WW%ASASTJERNA. 539 syrebestämningar utfördes av assis-
tenten GRIPENBERG, biträdd av stud. WASASTJERNA. Vätejonbestäni-
vingar till ett antal av 678, 101 fosfatbestämningar och 24 kiselsyrebe-
stänlningar utfördes på expeditionerna av herrar Bucli och d:r 1,YDdnr. 
-13 ammoniakbestämningar i prov tagna år 1930 utfördes av talassologen 
BuCH och assistenten GRIPENBERG. 
Såsom ovan nämnts utförde en av det internationella havsforsknings-
rådet tillsatt kommission en genomprövning av de förhållanden raider vilka 
kolsyran, bundet eller fritt, är löst i havsvatten, (less apparenta disso-
ciationskonstanter och dess beroende av olika faktorer, salthalt, pH, 
alkalinitet och temperatur. Sedan talassologen BITCH och assistenten 
GRIPENBERG utfört en del förberedande arbeten, vidtog kommissionens 
Haysforskningsinstitutets värksamhet under Sr 1931, 	 13 
arbete den 22 februari och räckte till slutet av maj. I arbetet deltogo 
vidare Mr H. W. HARvEi, M. A. från Pl-,nnotithlaboratoriet till slutet av 
april och D:r H. WATTENBERG från Berlin till slutet av maj. En del 
kompletterande arbeten avseende temperaturens inverkan utfördes senare 
på hösten av D:r BuCH. D:r BuCH tillsammans med assistenten GRIPEN-
BERG uträknade sedermera och redigerade denna kommissions berättelse, 
sona insändes till tryckning i febr. 1932. För den kemiska utrustnigen 
och för avlönande av hjälpkrafter hade anslag ställts till förfogande av 
den internationella havsforskningen. 
Assistenten GRIPENBERG har vidare fortsatt sin påbörjade undersök-
ning av bottenprov från våra hav. Analyser, som år 1931 omfattade 30 
dubbelbestämningar av salthalt, c:a 70 förbränningsanalyser, 120 kalk-
haltbestälnningar, a bestämningar av kornstorlek enligt KÖHN och 23 
enligt BOI,I,ENBACH, äro numera slutförda. 
9, Publikationer. 
Av institutets skriftserie har utgivits: 
N:o 7-1. S. 1~. STE IJ: vattenståndsuppgifter 1928. 
N:o 75. GUNNAR GRANoVVIST: Regelurässige Beobachtungen von Temperatur, und Salz- 
gelialt des Meeres Juli 1 929 Juni 1930. 
\:o 76. HENRIK RENQVIST: Water Level Records from Vinland to 1913. 
N:o 77. Ror,r \VITTIN(: Haysforskningsinstitutets verksamhet år 1931). 
N:o 78. RrsTo TURVA: Croisiere thalassolo,ique et observations en bateaux routieis en 
1930. 
\:o 79. GUNNAR GRANQVVIST: översikt av isarna vintern 1930-31 
Därutöver ha av de arbetande följande arbeten rörande frågor, som 
ha beröring med institutets arbete tryckts: 
KURT Bucli: Eine I)iologiseli-eliemisclie Studie im Hafenwasser von Helsingfors. Cons. 
perm. int. p. l'expl. (le la ruer. Rapp. et proc. verb. Vol. LXXV. 
Kols}yres3,stemet i havet och dess betydelse nti naturhnshållningen. Finska hemist-
samf. oredd. 1931 N:o 2. 
—u— Apparat för bestämning av koldioxid uti en gasblandning. Finska Iienristsamf. 
oredd. 1931 N:o 3 1. 
13rn: Parur?x: Die I3eriehung zlcischen tropospherischen und stratosplrärischen Tein-
peratur- und I,uftdruckschw:ankungen. Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre 
Bd. XVII H. 2. 
—n— Die I,uftbelvennng itu Cirrusiiiveau fiber Zyklonen. Meteor. Zt. H. S. 
Svnoptiseli-aerologische Untersuchnng eines Iiälteeinbruches. 	Gerl. Beitr. z. 
Geophrsik Bd. 32. 
Zur Bestiminnng (les Triftstromes ans I'ermiubeohaclrtungen. Journal du Conseil 
Vol. VI N:o 3. 
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10. Kansliarbetet, utlåtanden. 
I huvuddiariet ha bokförts 5,701 utgående och 258 ingående försändel-
ser, härav 4,988 och 122 hänförande sig till verksamheten å avdelning II. 
Observationsdiarierna upptaga 193 f3,raveckorsinareogram, 30 vecho-
mareogram från \Valamo, vattenståndsjournaler för 223 månader, 840 
kontrollkort från mareograferna, 312 talassologiska månadsjournaler från 
(le fasta stationerna, 83 talassologiska månadsjournaler från fyrskeppen, 
åtföljda av strömjournaler för lika många månader, och 39 turjournaler 
från Arcturus. 
Veckorapporterna över isläget vintern 1930-31 uppgå till 2,000, åt-
följda av 713 lokala iskartor och ängarnas turisjournaler till 21. 1,716 
istelefonogram från inlandet ha upptecknats; 1,113 inrikeschifferistele-
gram mottagits, 552 isbryt irradiogram och 616 utländska chiffrerade 
landsrapporter. 	Chiffrerade sanmieltelegraln ha avsänts under 176 
dagar, radiofonat över Hangö under 153, över rundradion under 131 
dagar. 
Utidtandeii och uppgifter ha skriftligen och muntligen givits åt sär-
skilda myndigheter och privatpersoner i hem- och utlandet. 
11. Instrument, mobilia, bibliotek. 
Linder året har anskaffats en ny mareografapparat och förmedlats 
tvenne sådana till bettland, alla av institutets modell framställda å 
statens finmekaniska verkstad och vidare anskaffats reservurverk till 
mareograferna. Härmed är anslaget för niareografnätets uppbyggande 
förbrukat. Särskilda tilläggskonstruktioner, utförda av herr S'TEvlU, för 
att kunna använda institutets mareografer som portativa, ha utförts. 
L;n registrerande strömmätare av WITTING's konstruktion, utförd 
av Siemens & Halske har inköpts, likaså 10 st flasklådor, gummikorkar 
och kokoslina. 
Anskaffats ha en vridspolegalvanometer från Siemens & Halske, en 
potentiometer, utförd av Jörgensen i Köpenhamn, en glastermostat med 
magnetisk termoregulator, en elektromotor om en kvart hästkraft. Vidare 
har inköpts en del mindre laboratorietillbehör. 
Vid årets slut funnos å stationerna 73 yttermonietrar, 73 djuptermo-
nietrar och 67 små vattenhämtare, i reserv resp. 7, 29 och 6. 10 ytter-
mometrar ha förlorats, alla sönderslagna, 3 djuptermometrar ha avförts, 
Haysforskningsinstitotets värksaorhet under är 1031. 	 1 n 
2 såsom tröga. En expeditionsternlonieter har söndrats. Förrådet av 
Flasklådor är nu 375), av vilka vid årets slut 187 voro ute å stationer. 
Biblioteket har vuxit med 161 band, utom en del tidskrifter och 
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